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Penelitian ini mengetahui untuk mengetahui kaitan kondisi rumah dengan 
kejadian penderita Tuberculosis paru tersangka (klinis) pada golongan 
dewasa di desa Sumampir Kecamatan Rembang Purbalingga, termasuk jenis 
penelitian penjelasan dengan metode survei dan pendekatan Cross Sectional.  
Hasil penelitian terhadap 200 rumah menunjukkan 117 rmah (58,5%) tidak 
padat penghuni, 118 rumah (59,0%) kondisi ventilasi tidak memenuhi syarat, 
142 rumah (56,5%) jenis lantai tidak memenuhi syarat.  
Berdasarkan hasil uji statistik dengan tingkat kepercayaan 5%, derajat 
kebebasan=1 dan p=0,05 diketahui ada kaitan antara kepadatan penghuni, 
ventilasi dan jenis lantai dengan kejadian penderita Tuberculosis paru 
tersangka (klinis) pada golongan dewasa, sedangkan untuk pencahayaan 
tidak terdapat kaitan antara pencahayaan dengan kejadian penderita 
Tuberculosis paru tersangka (klinis) pada golongan dewasa.  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebagian besar rumah tidak 
memenuhi syarat dalam ventilasi, pencahayaan, jenis lantai dan terdapatnya 
kepadatan penghuni maka disarankan diadakan penyuluhan, disamping 
menindaklanjuti temuan penderita tersangka. Juga perlunya dilakukan 
penelitian serupa dengan sampel yang mencukupi dan penambahan variabel.  
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